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В настоящее время большой практический интерес представляет собой количественная оценка последствий 
такого метода стабилизации платежного баланса, как девальвация национальной валюты. В условиях 
глобального финансово-экономического кризиса свои национальные валюты вынуждены были девальвировать 
многие страны (например, Украина, Россия, Казахстан, Польша). Не обошло это стороной и Республику 
Беларусь, национальная валюта которой 2 января 2009 г. была девальвирована по отношению к доллару США 
на 20,5 процента, к евро - на 20,3 процента и к российскому рублю - на 17,3 процента. Данная работа 
посвящена краткому описанию модели торгового баланса с использованием эластичностей, позволяющей дать 
оценку эффекта девальвации на сальдо торгового баланса и инфляцию. 
К особенностям реализации модели можно отнести следующее: 
• модель построена на годовых данных; 
• временные ряды исходных данных представлены в темпах прироста (поскольку в этом случае 
параметры эконометрической модели имеют смысл эластичностей); 
• эластичности получены из эконометрических моделей, оценивающих влияние реального эффективного 
курса на показатели внешней торговли, а также из ценовой модели межотраслевого баланса, представленной в 
работе (Комков В.Н., Беляцкий И.Н. "Макромодель для анализа и прогнозирования инфляции издержек." -
Банковский вестник. - 2007. - 16. - С. 19-23.) 
• модель реализована в пакете Е-Views; 
Основные уравнения модели: 
с pi = 0 . 0 5 4 * oil_rub + 0 . 0 3 * gasjrub + 0 . 6 * neer 
qjex = 0 . 5 * gdp_ru — 0 . 9 2 * reer 
pjex = 0 . 7 *• g d p j r u + 0 . 6 7 * reer + 0 . 3 6 4 * oil 
q j m = 0 . 1 8 * reer + 1 . 4 2 * ( 0 . 5 * с + 0 . 1 9 * g + 0 . 3 1 * f n r ) 
p j m = 0 . 0 6 * gas + 0 . 3 2 * oil 
где 
Cp I - индекс потребительских цен в Республике Беларусь; 
oil_rub - цены на импортируемую нефть в белорусских рублях; 
g Q S j r U i ) - цены на импортируемый газ в белорусских рублях; 
'ReеГ — номинальный эффективный обменный курс белорусского рубля; 
Г е е Г - реальный эффективный обменный курс белорусского рубля; 
д d p J T U - реальный ВВП России. 
P_fiX - индекс цен экспорта; 
(J_eX — индекс физического объема экспорта; 
P_J YR - индекс цен импорта; 
Ш— индекс физического объема импорта; 
oil - цены на импортируемую нефть (долл.США/т); 
gCLS — ц е т на импортируемый газ (долл.США/1000 м.куб.); 
С - потребление; 
д - государственные расходы; 
I Ш ? _ инвестиции. 
Следует отметить, что все расчеты проводились в предположении неизменности прочих условий. Вместе с 
тем, в настоящее время во многих странах наблюдается экономический спад. В свою очередь спад 
производства в развитых странах, как правило, влечет за собой существенное сокращение инфляционного 
давления. Таким образом текущая ситуация в экономике не способствует сохранению неизменными прочих 
условий, что может повлечь за собой отклонения расчетов модели. Поскольку а) перенос может быть неполным 
в случае сокращения спроса, б) политика сдерживания заработной платы позволит избежать сценария 
раскручивания инфляционной спирали "зарплата-цены". 






1. Расчет эластичности изменения сальдо торгового баланса по отношению к изменению номинальной 
заработной платы. 
Для проведения расчета, экзогенное значение изменения номинальной заработной платы было положено 
равным 1%. Полученные результаты показали, что однопроцентное увеличение номинальной заработной платы 
приведет к корректировке сальдо торгового баланса в сторону его ухудшения на 0,15 млрд. долл.США. 
2. Расчет эластичности изменения сальдо торгового баланса по отношению к изменению номинального 
обменного курса белорусского рубля к доллару США. 
Экзогенное значение изменения номинального обменного курса белорусского рубля к доллару США было 
положено равным 1%, а также учитывалось неизменность номинальной заработной платы и снижение в 
соответствии с темпами инфляции и девальвации реальной заработной платы. Результат показал, что 
корректировка сальдо торгового баланса в сторону его улучшения, обусловленная однопроцентным 
обесценением курса белорусского рубля к доллару США при неизменной номинальной заработной плате 
составит 0,16 млрд. долл.США. Данное улучшение сальдо торгового баланса в большей степени происходит из-
за увеличения физических объемов экспорта. 
В приведенную модель включены такие факторы, как рост реального ВВП основного внешнеторгового 
партнера Беларуси - Российской Федерации и изменение цен на энергоносители, оказывающие 
непосредственное влияние на сальдо торгового баланса. Благодаря этому, модель позволяет рассчитывать 
последствия различных вариантов девальвации номинального обменного курса белорусского рубля к доллару 
США с учетом изменения цен на энергоносители, прогнозов роста российского ВВП и динамики номинальной 
заработной платы в Республике Беларусь. 
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У промислово розвинених краінах накопичений великий досвід як в галузі законодавства щодо 
антикризового регулювання, так і в практйці оцінкй і прогнозування вірогідності банкрутства підпрйемств. 
Відомо два основних підходй до передбачення банкрутства. 
Перший - багатофакторні моделі, що враховують змінй в області фінансового управління і економікй, на 
ринках капіталів і іншйх чйннйків. Він базуеться на фінансовйх данйх і включае оперування кількіснймй 
індйкаторамй. 
Другйй підхід до прогнозування банкрутства виходить із статистики збанкрутілйх підпрйемств, 
використовуючи Ух порівняння з даними досліджуванйх підпрйемств. 
Методйчні підходй до побудови багатофакторних моделей можуть використовуватися при прогнозуванні 
фінансового стану украінськйх підпрйемств. Для досягнення вищоТ точності результатів необхідно постійно 
корегувати набір показнйків і значения коефіціентів вагового впливу кожного показника з урахуванням 
галузевоі' спецйфікй. 3 ціею метою необхіднйй постійнйй моніторйнг фінансового стану підпрйемств, що 
дозволить побудувати адекватні для украшських умов моделі прогнозування банкрутства, які надаватимуть 
достовірні і об'ектйвні результата. 
Особлйвості формування оборотних коштів вітчйзнянйх підпрйемств не дозволяють використовувати 
крйтеріальні рівні коефіціентів платоспроможності, ліквідності і фінансовій стійкості, вжйвані в світовій 
практйці. Тому створення шкалй крйтеріальнйх рівнів може спиратися лише на середне значения коефіціентів, 
розрахованих на основі фактичних даних одноріднйх підпрйемств одніеі' галузі. 
Суть методу прогнозування банкрутства на основі прогнозно? бухгалтерськоі' (фінансовою) звітності, 
полягае в тому, що спочатку прогнозуються основні фінансові показники, потім на основі прогнозноі' 
фінансовоі' звітності оцінюеться фінансовйй стан підпрйемства, його платоспроможність і фінансова стійкість 
на прогнозовані періодй. У завдання методу входить складання прогнозного бухгалтерского балансу, 
балансового звіту про фінансові результата, прогнозного звіту про рух грошових коштів та оцінка фінансово-
господарського стану підпрйемства на прогнозовані періодй. Метод дае високу прогнозну точність, проте його 
використання ускладнюеться через недоступність внутрішньогосподарськоі' звітності для широкого кола 
зацікавленйх осіб. 
Таким чином, розглядаючи методи і моделі оцінкй й прогнозування вірогідності банкрутства, можна 
зробити висновок, що ці методики дозволяють встановити факт вірогідності банкрутства підпрйемств. Проте в 
сучасних умовах результата оцінкй і прогнозування вірогідності банкрутства розглянутими методами і 
моделями не можуть служите достатньою підставою для визнання банкрутства підпрйемства. Для прийняття 
управлінського рішення необхідно встановити факт кризового стану підпрйемства, провести поглиблений 
комплексний аналіз його фінансово-господарськоі діяльності за даними бухгалтерского і управлінського 
обліку. 
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